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 Sesungguhnya jika kami bersyukur niscaya kami akan menambahkan nikmat kepadamu, 
dan jika kami mengingkarinya, maka adzab kami sangat pedih. 
 (Terjemahan Q.S. Ibrahim :7). 
 
 Maka sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah 
kesulitan itu ada kemudahan 
 
     ( Terjemahan QS. Al Insyirah : 5- 6 ) 
 Guru terbesar adalah pegalaman, kebenaran terbesar adalah kesabaran, kesalahan terbesar 
adalah putus asa, kebanggaan terbesar adalah kepercayaan, pemberian terbesar adalah 
partisipasi, modal terbesar adalah percaya diri, dan rahasia terbesar adalah kematian. 
              (Ali bin Abi Thalib). 
 Maafkanlah orang yang berbuat buruk kepada kita niscaya hati kita akan menjadi lapang. 
Lupakanlah keburukannya, niscaya hidup kita akan ikmat dan lebih bernilai. 
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Ika Nur Fitriana Kusumawati, A410100141. Skripsi. 
 Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah 
Surakarta 2014, 117 halaman. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan, menganalisis kesalahan soal pada 
LKS Matematika kelas XI IPS. Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk 
mengidentifikasi dan menganalisis, (1) kesalahan bahasa yang terdapat pada soal, (2) 
kesalahan penulisan yang terdapat pada soal, (3) kesalahan matematis yang terdapat 
pada soal dan (4) kebermaknaan distraktor yang terdapat pada soal. Jenis penelitian 
ini yaitu kualitatif deskriptif. Objek dalam penelitian ini yaitu soal yang sudah dipilah 
berdasarkan kompetensi dasar dan silabus dari 3 LKS yang berbeda dan diujikan 
kepada siswa-siswi kelas XI IPS SMA Muhammadiyah 1 Klaten tahun ajaran 
2013/2014. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 
observasi pada soal menggunakan deskriptif kualitatif dengan menentukan LKS dari 
tiga penerbit yang berbeda kemudian diujicobakan kepada siswa dan hasil pekerjaan 
siswa sebagai bahan analisis. Metode menganalisis data dengan langkah-langkah 
yaitu (1) reduksi data, (2) penyusunan data, (3) penarikan kesimpulan. Keabsahan 
data pada penelitian ini dengan menguji validitas item. Berdasarkan hasil penelitian 
dapat disimpulkan bahwa analisis kesalahan soal LKS yaitu : (1) masih terdapat 
kesalahan bahasa pada bab statistika, (2) masih terdapat kesalahan penulisan baik 
pada bab statistika maupun peluang, (3) terdapat kesalahan matematis, dengan 
prosentase tertinggi pada kesalahan konsep, (4) masih terdapat kebermaknaan 
distraktor yang beragam antara baik dan kurang baik. 
 
Kata Kunci: LKS (lembar kerja siswa), kesalahan, analisis 
 
